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Resumen
El artículoestudiala demandadeserviciospor parte de las economíasdomésticas.Tomando
comoreferencialospostuladosbásicosde las teoríasde la produccióndoméstica,se analizan
losfactoresquemuevena lasfamilias españolasa consumirserviciosy cualessonalgunasde
las tendenciasy factoresexplicativosmásdestacables.Entre estosúltimosseprestaespecial
atenciónal estatuslaboralfemenino,al capitalhumanodelos hogaresy a su ciclo vital.
Introducción
Con la presentecontribuciónsepretendeprofundizaren el conocimientode un sectortan
importanteenlaseconomíasmodernascomoel delos serviciosprivadosal consumidor.En
concreto,seexploracómoincidenalgunasdelasgrandestransformacionesexperimentadaspor
lassociedadesoccidentalesnlasúltimasdécadasobreelconsumofamiliardeservicios.Para
ello,tomamoscomoreferenciael análisisconcretodelcasoespañol,y comparamosnuestros
resultadosconlosobtenidosenotrasinvestigaciones-similaresllevadasacaboparaotrospaíses
denuestroentorno.
El puntocentraldeestetrabajoconsistendemostrarquelos serviciosal consumidorestán
desempeñandounpapeldeimportanciacrecientea medidaquelas familiasy la sociedadse
modernizan,al igualquelos denominados"businesservices"sehanreveladocomopiezas
claveparalasempresas.Lo anteriorsecompletaconunintentodeperfilarsusperspectivasde
futuromásprobables,deacuerdoconlastendenciasobservadas.
Dadalaheterogéneacomposiciónqueestancaracterísticadeestesectoreconómico,el análisis
seplanteadesdeunaópticadesagregada,lo quepermitirádiferenciaraquellascategoríasde
serviciosquegozandeunclaropotencialdecrecimientofuturo,muyespecialmenteennuestro
país.
El artículoseestructuradelsiguientemodo.En primertérminoseexplicitanlosmotivosque
justificanel interésdeltemaobjetodeestudio.Enelsegundoepígrafeseesbozanloselementos
principalesdel cuerpoteóricoen quese basael trabajo.A continuaciónse exponenlos
planteamientosdelanálisisempíricoquesepresenta,haciendoreferencialashipótesisquese
sometenaexameny lasfuentesdeinformacióny metodologíautilizadas.En el cuartoepígrafe
secomentanlosresultadosmásrelevantesobtenidosparalasfamiliasespañolas,y seestablecen
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comparacionescon otros trabajos. Finalizamos con unas conclusiones relativas a las
perspectivasdefuturodelasdistintasramasdelos servicios.(*)
Las fuentesestadísticasbásicasparael presenteanálisisson las Encuestasde Presupuestos
Familiaresrealizadaspor el INE conreferenciaa los años1980-81y 1990-91,cuyotratamiento
se ha realizadopartiendodel máximonivel de desagregación,tantopor nivelesde ingresos,
como por conceptosde gasto,aunqueen estetrabajolos datosse presentanagregadosen
funcióndeltipodeanálisisquesepretendeofrecer.
1.¿Por quélosserviciosprivadosal consumidor?
El avanceexperimentadopor los serviciosenlasúltimasdécadasentodoslos paísesdenuestro
entorno,tantoen términosde empleocomode producción,se sostienesobretres pilares:la
demandade los consumidoreso familias,la provisióndelos serviciospúblicospor partede los
gobiernosy la demandade serviciosquerealizanotrasempresascomoinputsintermedios.La
personaque hayatenidoocasiónde adentrarseen el estudiode los servicioshabrápodido
comprobarun hechoun tantoparadójico.El tardíointerésde los economistaspor explorarel
variadomundode los serviciosseha ido desviandomuyrápidamentenlos últimosañoshacia
unade sus ramas,los serviciosa las empresas,en tantoque los serviciosal consumidorno
parecenacapararla suficienteatenciónpor parte de los investigadores,a pesar de que
constituyenpor el momentoel componentedel terciariode mayorpesorelativo.A título de
referencia,bastecitarqueenEspañael consumofamiliarde serviciossuponeentomoal 60%
dela demandaglobaldeestosproductos.
El hechodecentrarnuestraatenciónenlos serviciosquedemandanlas familiasrespondeasíal
doblemotivodenovedady relevanciaeconómica,quesemanifiestatantodesdeunaperspectiva
cuantitativacomo,anuestrojuicio, cualitativa.
Desdeel puntodevistacuantitativo,lascifrascontenidasenla tabla1,relativasa la evolución
en lasúltimasdécadasdelos gastosenserviciosrealizadospor las familiasespañolas,sonmuy
ilustrativas.
(*) Un tratamientoy análisismuchomásampliodeltemaserealizóenla tesisdoctoralde la autora,
titulada"Consumofamiliardeserviciosenlassociedadesmodernas:análisisempíricodelcasoespañol",
realizadabajola direccióndelDoctorD. JuanRamónCuadrado.Sulecturay defensatuvolugarenla
UniversidadeAlcaláel4 deJulio de1997,otorgándoleamáximacalificación(Apto"cumlaude")por
unanimidad
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Tabla J
Tasasdidie - - ---
Gastocorriente GastocorrienteTasadecr c.G tor al
realTas decr .Indicadorde
Tipo deservicio
1980-811990-91nomin l(%)1980-81real(%)ca bio(*)
Serviciosdevivienda(1)
22,76452,522130.757,08,742.890.94
Ss.parael hogary r paraciones(2)
2222241 56530 6 75 . 3.39
erviciosdomésticos(2)
6 97486 68591,313
médic (3)
11,958, 012, 444 02
etransp rtepriva o(4)
9 07 2446 178 15
Transp rt públ courb no(4)
565 41l76
interurba o
1 594., 73- 70
i i elec municaci nes(4)
7 49 26 5
espar im.y cultura 5
4 33369361
nseñanza(5)
0 4.0
. ra l cuida o sonal(6)
5 11832.8
Com d sy b ofuerad lh g r 6
5 9. 037
H telesy viaj (6)
740 4
Guar e í s(5)
883,3 2,8
guros(6)
0 620 8.
asa y i ilar s(6)
6 357 619
V ios(6)
5 ,
l ici s
192,060, 52.
t lbien sy s rvicios
87 1, 521 .772, , 1. 0
(1) Detlactadopor el ¡PC Vivienda;(2) Detlactadopor el ¡PC Menajey serviciospara el hogar; (3) Detlactadopor el ¡PC Medicina; (4) Detlactadopor el ¡PC
Transportey comunicaciones;(5) Detlactadopor el ¡PC Esparcimientoy cultura;(6) Detlactadopor el ¡PC Otros.(*) Secalculacomococienteentreel porcentaje
departicipaciónsobreel gastototalen 1990sobreestemismoporcentajeen 1980.
Fuente:Elaboraciónpropiaa partirde los datosdebasede lasEPF 1980-81Y 1990-91Y de lasseriesenlazadasdepreciosdeconsumoconbase1992desagregadas
porgrandesgrupos.
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El gastonominalcrecedurantelos diezañosconsideradosentodoslos gruposdeservicios,
aunqueconmuydistintaintensidad,habiéndosemultiplicadoporalgomásdetresel importede
gastoenel agregadoservicios.En porcentajesobreel gastototal,aunquenotodoslosgrupos
gananpeso,sí lo haceel cómputoglobaldelos servicios,y enalgunosgruposconcretosu
aumentoesmuysignificativo-véansenlacolumnadelindicadordecambiogruposcomoelde
Hotelesy viajes, Comidasy bebidasjuera del hogar y Guarderias-.En términosrealesse
compruebaque,a pes~dequelastasasdecrecimientosoninferioresa lasnominales,éstas
resultansiemprepositivas,conunasolaexcepción.Así pues,losgastosenpesetasconstantes
continúanmostrandounatendencialcistaprácticamenteg neralizada.Entrelosservicioscon
tasasde crecimientoreal máselevadase encuentranlos de Hoteles y viajes y los de
Guarderias.
La importanciacualitativadeestaramadelterciarioproviene,a nuestrojuicio,dedoscausas
fundamentales:porunlado,supotencialparafavorecerla modernizacióndelaseconomíasy
fonnasdevida,puestoquedeterminadosserviciosparecenhaberseconvertidoenelementossin
loscualesloshogaresdificilmentepodríanamoldarsucomportamientoa lastransformaciones
quesuponelatransicióndesdeunasociedadtradicionalhaciaunasociedadmoderna;porotro,
la posibilidad e contribuira la creaciónde empleos,tantopor la evoluciónfuturade su
demandadeservicioscomoporel hechodequeesunsectorqueutilizael factortrabajode
formaespecialmenteintensiva.
El accesoaunavidamoderna,enelsentidomásconvencionaldeestaexpresión,vieneasociado
-alnacimientodenuevasnecesidades.La alteracióndelosrolestradicionales,enparticularde
lospapelesdesempeñadosporelhombrey lamujerdentroy fueradelhogar,el aumentodelos
nivelesde educacióny la fuertecompetenciaen los mercadosde trabajos,así comootros
factoresocialesy económicosdediversoorden,hanintroducidonuevasexigenciasy nuevos
alicientesgeneradoresdeprofundasmodificacionesnloshábitosdeconsumodelasfamilias,
queconducenalaadopcióndenuevasestrategiasenla formadeprovisióndesusnecesidadesy
deseos,muchasdelascualesentrandellenoenelámbitodelosservicios.
Todoellotienesureflejoenlaalteracióndelasformasdeproduccióndomésticaencuestiones
que,comoel ahorrodetiempoo el aumentode la eficacia,jueganun papelcadavezmás
relevante.En estesentido,laexistenciadeunaofertaadecuadadealgunoserviciospodríaser
esencialparacaminarhaciaunmodelodesociedadmásmoderno,y queendefinitiva,permita
cubrirmásadecuadamentelasaspiracionessociales.
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Pensamosqueno esposibleadquirirunaadecuadacomprensiónde la dinámicaquerigela
evolucióndelosserviciosi noserelacionaconel conjuntodeprofundoscambiosqueestán
experimentandolasbasesocioeconómicas,demográficasy culturalesobrelasqueseasientan
las sociedadesmodernas,ya queafectande llenoa la organizaciónde la vida familiar-el
presupuestomonetariodeloshogaresesunodesusprincipalesreflejosy, además,unodelos
quemejorpodemosconocera partirde las fuentesestadísticasdisponibles-oSin embargo,
cuandoloseconomistashananalizadolascuestionesrelacionadasconelconsumoengeneral,a
rentay losprecioshansidolosdoselementosclaveconsiderados,quedandorelegadosaocupar
posicionesresidualesotrosfactoresque'tambiénson muy importantes.Desdeluego,la
incidenciadeestosúltimosnosehaanalizadoconla suficienteprofundidady, confrecuencia,
susefectosehanenglobadobajo el comúndenominadordecambiosenlos gustosdelos
consumidores.
Deacuerdoconloanteriorresultapuesmásquejustificadaladecisióndecentrarlaatenciónen
el análisisdela posibleinfluenciadeestosotrosfactoresobrela demandafamiliardelos
diferentesservicios.En concreto,haremoshincapiéentresque,porsusefectosy suprevisible
evolución,consideramose pecialmenterelevantes:la progresivaincorporacióndela mujeral
mercadodetrabajo;la transformaciónde las estructurasfamiliares;y el aumentodelnivel
educativoy culturaldelosciudadanos.
2.Marco teórico
El cuerpoteóricoqueofrecea nuestrojuicio unade lasperspectivasmáscompletaspara
afrontarelestudiodelconsumoy, enparticular,paracomprenderlpapelquedesempeñanhoy
día los serviciosdemercado,es el queaportanlasquepuedendenominarseTeoríasde la
ProducciónDoméstica.Esta corrienteteórica,relativamenterecientee indudablemente
innovadora,cuentaentresusautoresalPremioNobeldeEconomíaG. Becker,ademásdeotros
comoLancaster(1966)y Gronau(1973,1977).Todosellospartendelabasecomúndeaceptar
queel hogarno se limitaexclusivamentea consumir,y queni siquieraconstituyeéstasu
actividadprincipal,sino quelos hogarespuedencontemplarsetambiéncomounaunidad
productora.
Afirmanqueelhogarnorecibelautilidaddirectamented losbienesy serviciosqueadquiere
enel mercado,sinodeloutputo mercancíadoméstica(Z¡)quegenerasupropiaactividade
producción,resultantedela transformacióndedichosbienesy serviciosadquiridosy deotros
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inputsy mediosde produccióndiversos(U =u(ZI''''' Zm) )1. Comienzade estemodoa
hablarsedeunafuncióndeproduccióndoméstica,quesegúnel propioBeckertendríauna
expresióndeltipo:
i = l,...,m
indicandoqueen la producciónde cadamercancíadomésticaintervienentresgruposde
factores:los bienesy serviciosadquiridosen el mercado(Xi)' el tiemp,pdedicadoa las
actividadesdomésticas(t h¡ ) y diversosfactoresdeproducciónambiental(Ei ), talescomolas
capacitacionesdomésticas,elcapitalhumano,elmediosocialy otros.
Deestacorrienteteóricasederivanunaseriedeimplicacionesbásicasparaestetrabajo:
l. Losgastosqueunafamiliarealizaenbienesy serviciosnoconstituyenunfinensímismo;bien
alcontrario,sufunciónesladeunconsumointermediocuyanecesariatransformaciónprecisael
uso de otrosinsumosdiversos,comotiempo,así comode capitalhumano,tecnologíae
infraestructura,susceptiblestodosellosdeexperimentarmodificaciones.En definitiva,elhogar
desempeñauna función productorapara la que requierecombinarinputs diversos,
encontrándoseentreelloslosserviciosadquiridosenelmercado.
2. El gastofamiliary su distribuciónconcretaentrelos distintosbienesy serviciostieneuna
estrechaconexiónconla formaenqueloshogaresdecidenorganizarelprocesodeproducción,
puestoquepodríallevarseacabocombinandodediferentesmodosy proporcionesestosinputs
(bienesde mercadoy serviciosde mercado)con otroscomoel tiempo,y con distintos
escenanostecnológicos,de capitalhumanoy otrasvariablesambientales.Cambiosde
naturalezasocioeconómica,alteracionesnelprecioovalorrelativodeunodelos inputs,o en
suproductividad,puedendarlugaraunarecomposicióndelosmediosdeproducciónfamiliar,
modificandolaestructuradelosgastosfamiliares.
3. El valory la disponibilidadetiempoy decapitalhumanocondicionarásignificativamentelas
pautasdegastodeloshogares.
En particular,la concepcióndel tiempocomoun input escasomás,quedebeservalorado
tambiénen su usodoméstico(Gronau,1977),conllevaimplicacionesmuyinteresantesque
puedenresultardegranutilidadparaexplicarlos motivosparael consumodedeterminados
Becker(1981)
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servicios.En estetrabajodefendemosqueunamayorescasezdel recursotiempoimplicaríaun
aumentode su valor, lo queharíamásprobablesu sustituciónpor inputsde otranaturaleza,
entre los cuales habría que destacaralgunos servicios que puedenser calificados como
ahorradoresdetiempo:los serviciosdomésticos,el cuidadodelos niñosy lascomidasfueradel
hogar,seríanalgunosejemplos.
Por otraparte,unamayordisponibilidadde capitalhumanopermiteobtenerel mismooutput
conmenosrecursos(Becker,1975),comoconsecue,nciadel incrementodela productividadque
lleva aparejado,que al liberarsepodrían dedicarsea la obtenciónde otros outputsmenos
básicos.
Estos argumentosconstituyenlas principaleshipótesissobre la que se sustentael estudio
empíricoqueproponemos.Sin embargo,el empleodeestaperspectivano suponeabandonarpor
completolos elementosaportadospor lasteoríasdecortemástradicional,enlasquesedestaca
el papelde la rentay de los preciosde los bienesy serviciosde mercadocomoprincipales
condicionantesdelgastodeconsumodelos hogares.De hecho,la rentasiguerepresentandoun
papelesencial,quetieneperfectacabidaen el esquemapropuesto.Su crecimientosupondrá,
ceterisparibus,un abaratamientorelativode los inputsbienesy serviciosde mercadoy en
virtuddelo anteriorel cocienteentretiempoy bienesy serviciosempleadosparala producción
de cada mercancíadomésticadescenderá,al tiempo que tenderáa reducirsela cantidad
producidadelasmercancíasdomésticasqueseanintensivasentiemporespectoa las intensivas
enbienesy serviciosdemercado.
Por estemotivo,la variablerentasetienetambiénmuypresente.El tipo dedatosconlos quese
ha trabajadohacíaen cambioprácticamenteimposibleafrontarel estudiodel impactode las
variacionesdelosprecios.En cualquiercaso,cabeseñalarqueun aumentodelospreciosdelos
serviciospodríaconduciral fenómenodelautoservicio,ampliamentestudiadoporGershuny,al
sustituirseserviciosdemercadopor trabajodoméstico,conel necesarioapoyoen la mejoradel
equipamientodelhogar.
La tendenciahaciala produccióndemercancíasdomésticasintensivasenbienesy serviciosde
mercadose apoyatambiénen la necesidadde especializacióncrecientede los hogarespara
generarel trabajoque"venden"enelmercado.Estaactividadesla quelespermiteconseguirlos
ingresosmonetariosnecesariospara adquirir una parte de los consumosintermediosque
precisan:losbienesy serviciosdemercado.
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3Las hipótesisdel Ciclo Vital, queencuentransu origenen los trabajosde Modigliani y sus
colaboradores,posteriormentedesarrolladospor numerososautoresen distintasdirecciones,
comoWells y Gubar (1966),Murphy Y Staples(1979)y Gilly Y Enis (1982),puedensemos
tambiénde utilidaden ciertosaspectosparaexplicarel comportamientode los hogarescomo
demandantesdeservicios.Ello esasí enun doblesentido.Por unaparte,el tipo denecesidades
quedebensercubiertasa travésdeloutputgeneradoporel hogarpuedendiferirmuchosegúnla
etapavital quese estéatravesand02•Por otraparte,la restricciónde los recursosdisponibles,
entreellosel tiempo,tambiénpuededependernotablementede la fasequecorresponda cada
hogar.
3. Planteamientodel análisisempírico
Como se ha señaladoen la introducción,el objetivo que se persiguea travésdel análisis
aplicadoesexplorarlas causasqueconducena los hogaresespañolesa demandarlas distintas
clasesdeserviciosofrecidosenel mercadoy determinarsi entreellaspodemosincluir a factores
comoel trabajofemenino,el capitalhumanoy el ciclovital.
El altoniveldedesagregacióndeestainvestigaciónenrelaciónconlos gastosprovocaquenos
encontremosfrecuentementecon familiasqueno gastannadaenun determinadoservicio.Esta
relativaabundanciadecasoscongastonulonoshallevadoaplanteamosdosposiblesnivelesde
análisis3:
l. Análisis de la decisiónde comprao gasto:centradoen la detecciónde las variablesque
incidensobrela probabilidaddequeunafamiliaopteo no por adquirirun tipo deserVIcio.con
independenciadel importeque,ensucaso,destineadichofin.
2. Análisis de la intensidadegasto:orientadohaciala búsquedade los factoresqueexplicanla
cuantíaderecursosmonetariosquesedestinanaadquirireseservicio.
Creemosque la separacióndel análisisen los dos bloquesanteriormentemencionadoses.
oportunoen la medidaen que los motivosexplicativospodríansernotablementedistintosen
2 Uncasodeparticularinterésqueilustraelanteriorargumentol constituyelasatisfacciónde
losrequerimientosdeeducación.Las inversionesencapitalhumanotiendena descenderconforme
aumental edaddelindividuo,cornoBeckerponederelieve,dedondesedesprendequela edadde
losmiembrosdelhogarpodríaejercerunainfluenciasignificativasobrelademandadeaquellosbienes
y serviciosquelaproduccióndeesteoutputrequiere.
Esteplanteamientoesrelativamentefr cuenteentrabajosenlosqueseestudiaelconsumode
loshogaresenrúbricasdegastomuyconcretas,puesunadelasprimerascuestionesa lasquehayque
hacerfrentees la existenciade abundantescasosde gastonulo. Tales son los casosde las
investigacionesllevadasacaboporWeimbergy Winer(1983)o Strobery Weimberg(1977y 1980),
pormencionarlgúnejemplo.
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cadacaso.Parecemuyprobableque la intensidadde gastoestémásestrechamenteligadaal
nivel de rentaque la decisiónde gasto,quepuedeversemás influida por factorescomo la
asignaciónquela mujerrealicedesutiempoentretrabajodemercadoy otrosusosalternativos,
el númeroy tipo demiembrosquecomponenla familia,lasedadesdelos mismos,o el nivelde
estudios,porejemplo.
En estaocasiónnos vamosa ocupardel análisisde la decisiónde compra,a travésdel cual
trataremosdedarrespuesta cuestionescomolassiguientes:
1. ¿Constituyeel hechodequela mujertrabajeun factorqueinfluyesignificativamentesobrelas
decisionesdeconsumodeservicios?y, muyespecialmente¿existedichainfluenciaenel casode
los serviciosquepodríancalificarsecomoahorradoresdetiempo?En estetipo deservicios¿es
posibleconfirmarla existenciade unarelaciónpositivacomocabríaesperara priori? En el
restodelosservicios¿cuálesla direccióndeincidencia,si esqueexistealguna?
2. ¿Es sensibleel consumode serviciosa los cambiosqueexperimentael hogara lo largode las
distintasfasesde su ciclo vital? ¿Con cuálesde las variablesquepuedenayudara definir las
etapassepresentanvínculosmásestrechos?¿La edaddelos cabezasdefamilia?¿La presencia
dehijosenel hogar?¿Lasedadesdeloshijos?¿Encontrarseo noenedadactiva?..
3. ¿Suponela acumulaciónde capitalhumanoun factorconducentea un mayory másvariado
consumodeservicios?¿dependela percepcióndel tiempo,y conello el valorquesele asignea
esterecurso,delcapitalhumano?
4. Apartedetodosestosfactores¿cuálessonlasvariablesmássignificativasa la horadeexplicar
la decisióndecompradelos distintosservicios?
Hipótesissometidasa contraste
A partirdelosdiferentestrabajosrevisados,tantoteóricoscomoempíricos,y enrelacióna lostres
factoresbásicosquehemosanticipadocomonuestrocentrode interés,puedenestablecerselas
siguienteshipótesissobreel comportamientofamiliarcomounidadconsumidoradeservicios:
l. Resultabastanteprobableque la masivaincorporaciónde las mujeresal mercadoformalde
trabajo en las últimas décadashaya incidido notablementeen la configuraciónde las
necesidadesde consumodel hogar4.Puesto que las tareasdomésticashan correspondido
4 Véanse,entreotros,Nickols y Fox (1983),Bellantey Foster(1984),Scarfey Krantz(1988),
Jacobs,Shippy BroWl1(1989),Yangy Magrabi(1989)y Hammesy Grubel(1992).
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En los hogarescon mayorstock de capital humanose tenderáa liberar tiempode trabajo
domésticoconel fIn detenerunamayordisponibilidaddeesterecursoparael ocioy el trabajo
demercad08,esdecir,retribuido.
En consonanciacon las teoríasde Becker(1975),un aumentodel nivel educativoaumentala
eficacia de todas las actividades,tanto de mercadocomo de no mercado.Ello puede
interpretarsede formasimilara un aumentode los ingresosrealesdel hogar,cuyaasignación
dependerádela elasticidadingresodelosdistintosservicios6.
El niveldecapitalhumanopuedeafectara la cantidaddesatisfacciónobtenidadelosproductos.
La mejoraenlos nivelesdeformaciónposiblementesetraduciráenunamayorvaloracióndela
saludy de la calidadde vida en general,lo quepodría conducira una mayordemandade
cuidadosmédicos,educación,recreo,lectura,hotelesy viajes y gastosrelacionadoscon el
mantenimientodelhogar7.
Hanfstromy Dunsing(1982)yAbdelGhanyyFoster(1982).
VerenMichael(1972).
Gronau(1977)Y Becker(1975).
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s Convieneaclararquelosdatosdisponiblesnopermitencaptarensutotalidadel efectoque
tienesobrela demandadeserviciosahorradoresdetiempoel hechodequela mujertrabajeo no,
puestoqueenbuenamedidaéstosvienenincorporadosa losbienes inqueexistanposibilidadesde
separación.Los productosalimenticiosdeorigenindustrial,por ejemplo,incorporanun gradode
elaboracióncadavezmayorquepermitenreducirenormementeeltiempoempleadoensucompray en
su preparación,y queson,en últimainstancia,serviciosincorporadosa los mismos:productos
congelados,verduraslistasparael consumo,alimentosinfantiles,platosprecocinadosparaadultos,
etc.
tradicionalmentea la mujer,parecelógico deducirque los hogaresen que las mujeresestén
empleadasfuera de los mismos, encontraránmás necesarioadquirir bienes y servicios
ahorradoresdetiempo,demodoquepuedancompatibilizarambosrolesproductivos-doméstico
y demercado-oEn defInitiva,setratade"extemalizar"determinadastareasquesonnecesarias
para el adecuadofuncionamientodel hogar y/o para cubrir determinadasnecesidades
domésticas.En funcióndedichoargumentoestableceremosla hipótesisdequeenestegrupode
familiasla demandadeserviciosdemercadoahorradoresdetiemposerámásfrecuentequeenel
resto.Cabemencionarcomoejemploslos serviciosdomésticos,el cuidadode los niñosy las
comidasfueradelhogars.
2. El capitalhumanopodríaafectaral gastoenserviciosenlos tresfrentessiguientes:
3. Por lo queserefierea la etapade la vidafamiliar,esposibleestablecerel siguienteconjuntode
hipótesis9.La presenciade hijos podría condicionar el gasto en bienes y servicios
aproximadamented lsiguientemodo.Por un ladotenderáa aumentarlosgastosenserviciospara
sucuidado-si éstossondecortaedad-,asícomolosdeeducacióny quizádelosrelacionadoscon
el esparcimientoy el ocio.Por otrolado,puestoquela presenciadeniñosconsumirátiempodelos
restantesmiembrosdelhogar,serábastanteprobablequeseproduzcaun incrementodelosgastos
en otros serviciosahorradoresde tiempo,como los domésticos.Por último, la presenciade
miembrosadicionalesobligaráarealizarciertosdesembolsos,comolosquesehanmencionadoen
el primerpunto,hechoquepodríaobligara recortesenotraspartidasdegastofamiliar.En la fase
correspondientea lajubilación,seríadeesperarquedeclinaranlos gastosdedicadosal cuidadoy
educacióndeloshijos,entantoquesereforzaránlosrelacionadosconla saludy conel ocio,dada
lamayordisponibilidadetiempolibre.
Fuentesdeinformación
La fuenteestadísticafundamentalpara desarrollarnuestroanálisis es la última encuesta
estructuralde presupuestosfamiliareselaboradapor el InstitutoNacional de Estadísticaentre
abril de 1990y marzo de 1991(EPF-91). Las encuestasestructuralessobrepresupuestos
familiaresse elaboranen nuestropaís aproximadamentecada 10 años y constituyen,por
diversosmotivos,unadelasvíasmásvaliosasparaintroducirseenel estudiodelconsumofmal
deservicios.Entrelasventajasdela EPF cabeseñalarsugrancalidadestadística,siendounode
los exponentesu elevadotamañomuestral:21.155unidadesinformantesdistribuidaspor todo
el territorionacional.Tambiéndestacala amplitudy el detallede la informaciónqueofrece,
tanto en lo que se refiere a las característicasde las unidadesinformantescomo a la
desagregacióndesusgastos,lo quenoshapermitidosepararconaceptablenitidezlos gastosen
serviciosde los restantes,así comoincorporarun cifra nadadespreciabledeposiblesvariables
explicativasy representativasdelos factoresdemayorinterés.
Lo anteriorcontrastacon las EncuestasContinuasde PresupuestosFamiliaresque,a pesarde
tenerperiodicidadtrimestral,no resultanconvenientesa nuestrospropósitos,tantopor su
reducidotamañomuestralcomo por su menor detalleinformativo.Por ello, la fuentede
infonnaciónmásrecientequepodíasemosdeutilidadeslaEPF estructuralde 1990-91.
Pesea lasventajasseñaladasfrentea otrasfuentes,estaencuestano estáexentadelimitaciones.
Entre ellas, la dificultad para valorar adecuadamentel consumode servicios realmente
9 Deaton,Ruiz-Castilloy Duncan(1989),Douthitty Fedyk(1988,1990),Schaningery Danko
(1993)yWilkes(1995).
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realizado,pordistintosmotivos,entrelosquecabeseñalar:1)seutilizaelcriteriodelpagoy no
el de consumo,2) en ocasionesresultaimposibleaislarpor completolos pagosque
correspondena serviciosdelos quecorrespondena bienes;3) apenasetieneencuentael
autoservicio,es decir,la producciónde serviciospormiembrosdel propiohogar,4) en la
encuestanosecomputalaprovisióndeserviciospúblicos,y 5)el periododecolaboraciónde
cadafamiliaen la captacióndeinformacióndesusgastosa efectosde la encuestaesmuy
reducido,tansólounasemana.
LosdatosdebasedelaEPF, quecontienentodoeldetalledeloscuestionarioscumplimentados
porlasfamiliasencuestadas,seestructurane cincoficherosdeloscualeshemosempleadotres
(datosgeneralesdelhogar,gastosdelhogary datosespecíficosdelosmiembros)puestoqueen
ellosserecogíatodalainformaciónqueprecisábamos.
Trabajarcon una fuentede datostanvoluminosacarreatambiénciertosinconvenientes:
necesidaddetrabajarconprogramasestadísticosdegranpotencia;ficherosdegrantamaño,etc.
Todoelloimplicaincurrirenconsumosdetiempomuyelevadosparacualquierproceso.Dado
quela informaciónoriginalmentecontenidaenlaEPF-91nopuedeserexplotadadirectamente,
la primeratareaquesehatenidoqueabordaresla preparaciónpreliminardelos datospara
poderprocedera suposterioranálisis,lo quehasignificadolarealizacióndeunaintensalabor
dereestructuraciónatravésdeunprolijotratamientoinformático.Unaparteimportantedeesta
laborha consistidoentransformarlasestructurasderegistrode los ficherosoriginalespara
hacerlascompatibles.
Metodología
A continuaciónsedescribenconciertodetallelos datosempleadosparala elaboracióndel
análisisempírico,las variablesmodelizadaso explicadasy las variablesexplicativas,las
hipótesisdetrabajoy lastécnicasestadísticasempleadas.
Losdatos
Sehatrabajadocondatosmicroeconómicosdeseccióncruzada-cadacasovienedefinidoporun
hogardelqueseobservandistintosatributosenunúnicomomentotemporal-oLa EPF 90-91
constaoriginalmented 21.155casoso familias;sinembargo,notodasellashanparticipadoen
losanálisisporvariosmotivos:
Trasla realizacióndelanálisispreliminardelos datossedecidióla eliminacióndealgunos
casos,aunquelcriterioadoptadofuebastanteconservador.Esteanálisispreliminarincluyeun
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estudioparala detecciónde las observacionesatípicasy pruebasde normalidadtantode las
variablesaexplicarcomodelasexplicativas.
• Los hogaresde rentistaspuros(unos40 aproximadamente)se han excluidocon generalidad,
dadoquehubierandificultadoengranmedidala interpretacióndelos resultados.
• La dificultaddeintroducirvariablesrepresentativasdefenómenosrelevantesenalgunosanálisis
noshallevadoenalgunasocasionesa segmentarla muestra,dela formaenla queexplicamosa
continuación.
Paracadaserviciosehanrealizadocuatroajustes:
1. El primeroparael conjuntodetodoslos hogares,sobreunamuestrade tamañoN=20.617.Se
estiman15modelosdelassiguientescaracterísticas:
DCI¡ =f (HORAS, EDADHIJO, ZEDADPAR, TENENVI, ZCAPHUPA, SEXS, ACT, CATSOPRO,
ZMIEMBMA, ZMIEMB:ME, EST, ZTOTING, TRIMESTR, CCAA)
2. El segundopara las parejascon sustentadorprincipal menorde 65 años y en activo, que
constituyeuna submuestrade 11.705casos.La eliminaciónde los hogaresen los que el
sustentadorprincipalya no estáen activoy los que no estánformadospor una pareja,ha
permitidoobservarmásnítidamenteaspectoscomola incidenciade que la mujerformeo no
partedel mercadolaboral.No se ha incluido en estecaso la variablesexo del sustentador
principalporquesonmuyescasoslos hogaresenlos quefigurala mujercomotal.Los modelos
ajustadosondelsiguientetipo:
DC2¡ = f (HORAS, EDADHIJO, ZEDADPAR, TENENVI, ZCAPHUPA, ACT, CATSOPRO,
ZMIEMBMA, ZMIEMBME, ZEST, ZTOTING, TRIMESTR, CCAA)
3. El tercerajusteserealizasobrelos hogarescompuestospor un soloresponsablemenorde65y
en activo,lo quesupone2.184familias.La variableEDADHIAB 1 reflejade formaabreviada
lascategoríasempleadasanteriormentenla variableEDADIllJO (tramode edaddelhijo más
joven), quedandoreducidasa siete,puestoquela primerase extiendehastalos cinco años.El
motivodeemplearlaesevitartramosenlos quesepresentenmuypocoscasos.Por estamisma
causasedecidiósuprimirla variableCCAA. Paraestaseleccióndehogaresno sehamodelizado
la decisiónde gastoen guarderías,puesel númerodehogaresconhijos en edadpreescolares
demasiadoreducido.Seestimanparacadaserviciomodeloscomoel siguiente:
DC3; = f (EDADHIABl, EDADSINT, TENENVI, ZCAPHUPA, SEXS, ACT, CATSOPRO,
ZMIEMBMA, EST, ZTOTING, TRIMESTR, CCAA)
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4. El cuartoy últimoajustecorrespondea la familiasenlasqueel sustentadorp incipaltiene65
añoso más.El tamañodela submuestraes5.278hogares.Paraestaseleccióndehogarese
empleaotravariantedelavariableEDADI-llJO,quehemosllamadoEDADI-llAB2.Constasólo
decuatrotramosdeedad,puestoqueenelprimeroseenglobantodosloscasosenlosqueel
hijo másjoventienehasta17años.La presenciadehijosconmenosde seisañosesmuy
infrecuente,porlo quenosehamodelizadoladecisióndegastoenserviciosdeguarderías.El
tipodemodelo:
De<1 = f (SEXS, EDADHIAB2, ZEDADPAR, TENENVI, ZCAPHUPA, ZMIEMBMA, ZMIEMBME,
ZEST, ZTOTING, TRIMESTR, CCAA)
Variablesexplicadas
Lasvariablesexplicadasson15relativasalacompradedistintostiposdeserviciosporpartede
loshogares(véasedescripciónenlatabla2).Estaspuedentomarsolamentedosvalores:O, en
casodequeelhogarnoadquieraeseservicio;y 1,enelcasodequesi locompre.
Variablesexplicativas
Por lo queafectaa lasvariablesexplicativas,cabemencionarquela enormediversidade
factoresquepuedensercondicionantesdelasdecisionesdeconsumohaceextraordinariamente
difícilacotarloselementosquedebenserintroducidosenlosmodelosy definiradecuadamente
lasvariablesparaquelosfactoresmásrelevantesquedenmejorrepresentadosatravésdeellas.
Ellonoshaobligadoarealizarnumerosaspruebasy aconstruirmuchasvariablesnuevasapartir
de lasproporcionadasdirectamentepor la EPF-91.Desdeluegono podíanfaltarvariables
representativasdelastrescuestionesclavesdeesteestudio:eltrabajodela mujer,paralo que
hemosconstruidola variableHORAS; la etapavital del hogar,quesereflejaa travésde
variablesdiversasentrelas quedestacanlas relativasa la situaciónactivao inactivadel
sustentadorp incipal,edadesdeloscónyuges,existenciadehijosy edadesdeéstos;el capital
humano,quesemidea travésdelniveldeestudioscompletadoporloscónyuges;ni tampoco,
desdeluego,dela rentadelhogar.En la tabla3 serelacionany describentodaslasvariables
explicativasquehanparticipadoenelanálisis.
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Técnicasdeanálisis
La investigacióndelos factoresqueafectana la decisióndecompra,lo quesupone xplicar
variablescategóricasdicótomas,erealizaa partirdeun conjuntodevariablesexplicativas
diversasqueenbastantescasosnosoncuantitativas.En estoscasosla técnicadeanálisismás
apropiadaeselAnálisisdeRegresiónLogística(tambiénllamadosimplementeanálisislogit).
Loscoeficientesqueresultandelaaplicacióndelanálisislogitnospermitendetectarcuáleson
lasvariablesexplicativasquetienenal~ efectosobrelaprobabilidaddequeelhechosuceda-
queel hogarcompreo no un servicio,ennuestrocaso-,enquésentidoinfluyeny conqué
intensidad.
La formaenlaqueserecabanlosdatosdegastoenlaEPF implicalaposibilidadequeexistan
sesgosestacionalesntrelosdatos obrelosgastosdeloshogareslO.Parahacemosunaideade
la gravedadelproblemaencadaservicio,hemosrealizadoun análisisde contrastede la
diferenciade medias.Suresultadonoshapermitidodeducirque,conalgunasexcepciones,el
impactoestacionalnoesdemasiadointenso,porlo quenoshemosreafirmadoenladecisiónde
utilizartalesdatosconunasmínimasgarantías,aunquesin olvidarquela existenciadetal
limitaciónobligaa tomarlosresultadosconlasdebidascautelas.Paramayorseguridadhemos
construidounavariablequereflejaeltrimestrenelquecolaborócadahogar,conla intención
decaptarsi lademandadeundeterminadogastotieneuncomponenteestacionalsignificativo.
Softwareempleado
Tantoparael tratamientopreliminardelos datoscomoparaabordarlos análisispropuestos
hemoshechousodelpaquetedeanálisisestadísticodedatosSPSS,ensuversiónparaWindows
lamayorpartedelasveces.
La posiblepresenciade estossesgosobedecea los hechos quedescribimosa continuación.
Aunquelos datosserecabaronduranteun año,las familiasencuestadasno prestaronsu colaboración
durantetodoeseperiodo,sino que lo hicieronsolamenteuna semana.Duranteesetiempoel hogar
debióanotartodoslos gastosde la semana,ademásdeotrosrealizadosenproductosconperiodosde
referencia superiores al semanal. Posteriormentetodas las cifras de gasto se anualizan,
multiplicándolaspor su correspondientefactorde elevación;por ejemplo,si el periodode referencia
es mensualse multiplicarápor 12. Parece claro que estametodologíapuede introducir sesgos
estacionalesenlos datosindividualescuyaintensidaddependerá,entreotrosfactores,de la naturaleza
delosconceptosquesehayanagregadobajounmismogrupodegasto.Sin dudaestehechorepresenta
uninconvenienteparallevara caboun estudiocomoel queaquíproponemos,basadoprecisamenten
estosdatos individuales.Conocemosalgunosintentosde solución,pero exigen un trabajomuy
laboriosoque, a nuestrojuicio, no se justifica por sus resultados;al menos,para los gastosque
nosotrosestamosempleandono garantizanen absolutounareduccióndel problema.Por ello, hemos
decididoseguirla posturaadoptadaen otrasinvestigacionesavaladaspor autoresde prestigioque,
tomandotodotipo de cautelasen la valoraciónde los resultados,empleandicha informacióncomo
únicafuenteposible.
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Tabla2
Descripcióndelas categoríasdeserviciosanalizados
Denominacióndelgrupo
Serviciospara el hogar y reparaciones
Serviciosdomésticos
Serviciosmédicos
Serviciosdetransporteprivado
Serviciosdetransportepúblico urbano
Serviciosde transportepúblico
interurbano
Telecomunicaciones
Serviciosdeesparcimientoy cultura
Serviciosdeenseñanza
Serviciospara el cuidadopersonal
Comidas fuera del hogar
Bebidasfuera del hogar
Hotelesy viajes
Guarderías
Seguros
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Contenido
Reparacióny alquilerde prendasde vestiry
calzado,reparacióndetodotipodeartículosdel
hogar;gastosentintorería,lavandería,y similares.
Gastosen el personalde servicio:cocineras,
asistentas,niñeras,etc.
Consultasy otrosserviciosmédicos,incluidoslos
cheques de sociedadesmédicas, servicios
hospitalariosy similares,gastosen balneariosy
residenciasde ancianosy la cuotafamiliardel
seguromédico.
Puesta puntodelautomóvil,incluidoel servicio
degrúa,segurosdelvehículoprivado,autoescuela,
alquilerdegarajes,peajesYotros.
Autobusesurbanoscolectivos,incluidoelescolar,
tarjetasdetransporteurbano,taxiy otrosmedios
detransportelocal.
Transporteinterurbanocolectivopor carretera,
incluidoel escolar,ferrocarril,transporteaéreo,
marítimoy otrostransportesinterurbanos.
Correos,teléfonosy similares.
Gastosentodotipodeespectáculos,incluidoslos
deportivos,pagosa instalacionesdeportivasy
otros centrosde ocio; alquiler de artículos
relacionadosconelocioy otros.
Serviciosdeeducaciónapartirdelosseisañosen
todossusniveles,tantopúblicacomoprivada,
regladaynoreglada.
Peluqueríasy otrosserviciosparael cuidado
personal.
Gastosencomidasfueradelhogar,incluidaslas
realizadasencentrosdeenseñanzaodetrabajo.
Gastosenbebidasfueradelhogar.
Gastosentodotipoalojamientopormenosdetres
meses y en viajes cuando estos no son
desglosables.
Gastosefectuadosen guarderíasde niñoshasta
cincoaños.Excluyeel cuidadode niñosen el
propiohogar,queformapartedelgrupoServicios
domésticos.
Primasbrutasde seguros,exceptuandolas de
vehículos.
Tabla3
Descripcióndelas variablesexplicativas
Variable
HORAS
EDADHIJOll
ACT
CATSOPRO
EST
TRIMESTR
CCAA
EDADPAR
MIEMBMA
MIEMBME
CAPHUPAR
SEXS
TENENVI
TOTING
Descripción
Estatuslaboraldelamujer
Estratodeedaddelhijomásjoven
Situación laboral del sustentador
principal
Categoría socioprofesional del
sustentadorp incipal
Tipode municipiode residenciadel
hogarsegúnelnúmerodehabitantes
Trimestreen que se entrevistóal
hogar
ComunidadAutónomadonderesideel
hogar
Edadmediadelapareja
Númerode miembrosdel hogar a
partirdeseisaños
Número de miembrosdel hogar
menoresdeseisaños
Mediadelcapitalhumanoacumulado
por el sustentadorprincipal y el
cónyuge-medidoa partir del nivel de
estudios completado por ambos
miembrosdelhogar
Sexodelsustentadorp incipal
Régimendetenenciadela vivienda
Ingresostotalespercibidospor el
hogar
Categorías
No trabaja
Trabajaa tiempoparcial
Trabajaa tiempocompleto
No existecónyuge
Hasta 1año
Entre2 y 3 aftos
Entre4 y 5 aftos
Entre6 y 1O aftos
Entre 11y 14aftos
Entre 15y 17años
Entre 18y 22 aftos
Más de22 aftos
Sin hijos
Ocupado
Parado
Pensionista
Manual
No manual
Autónomo
Agricola
Otros
Menos de2.000habitantes
Entre2.000y 5.000habitantes
Entre 5.000y 10.000habitantes
Entre 10.000y 20.000hab.
Entre20.000y 50.000hab.
Entre50.000y 100.000hab.
Municipios autorrepresentados
Capitalesdeprovincia
Enero- Marzo
Abril - Junio
Julio - Septiembre
Octubre- Diciembre
17 (una por cada Comunidad
Autónoma)
Hombre
Mujer
Propiedad
Alquiler y otros
11 Seempleantambiéndosvariantesdelamisma:EDADHIAB1,consólo7 categoríaspuesto
queagrupalos tresprimerostramosy EDADHIAB2, de sólo4 categorías,puesagrupalos seis
primerostramos.
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4. Principales resultadosdel análisis
A continuaciónse comentanlos principalesresultadosque se han derivadode los modelos
logisticosajustados,quesepresentanesquematizadosenla tabla4. En todoslos ajustesquese
hanmencionadose superaconholgurael testde significatividadenbloquede los coeficientes
(la Chi-squarealcanzavaloresaltos y siemprecon significatividadal nivel de 0,0000).Se'
trabajaconunnivel deconfianzadel 95%.Por motivosdeextensiónno sepresentanlas tablas
con las salidasde ordenador;paraun examenmásdetalladode los mismospuedeconsultarse
Mañas(1997).
Mencionaremos,enprimerlugar,quela capacidadde los ingresosparaexplicarlasdecisiones
decompradelasdistintasclasesdeserviciossehamostradolimitada,aunquesignificativaenla
mayorpartede los casos,lo quevienea apoyarnuestraideainicial sobrela necesidaddetener
encuentaotrasvariablesexplicativasadicionales.
Por lo queserefierea los tres factoresen los quehemosconcentradola atención,se detecta
que éstos tienen una presenciasignificativaen los modeloselaboradospara explicar las
decisionesdecompra.El análisisdetalladodesusresultadosnoshapermitidorealizarunaserie
dededucciones.
l. La mayorpartede los efectossignificativosdelestatuslaboral de la mujer seproducensobre
serviciosquepermitenahorrarpartedel tiempodedicadoal hogarparala realizacióndetareas
comola limpieza,preparacióndecomidaso el cuidadode los hijos. Si la mujertrabajaesmás
probablequela familia contratepersonaldoméstico,recurraa los serviciosde restauracióno
realicegastosenguarderías.
2. El ciclo vital resultaclaramentesignificativoen casi todos los serviciosy, a menudo,con
efectosde acusadaintensidad.En función de los resultadosde nuestro análisis pueden
establecerselassiguientespautas:
• Con la Jlegadade los hijos, y mientraséstosson aúnde cortaedad,se produceun aumento
considerabledel trabajodoméstico,lo queinducea quese produzcanciertoscambiosen las
pautasdeconsumode las familiasfundamentalmenteendosgrandeslíneas:mayortendenciaa
recurrira la ayudaexterna,a travésdeserviciosdomésticoso guarderías,por ejemplo12-lo que
podría suponeruna menor disponibilidadde recursosmonetariospara otros servicios,-y
disminuciónde la probabilidadde adquisiciónde algunosserviciosrelacionadoscon el ocio,
comoviajaro acudira losbaresy cafés.
12 No parecesucederestoconlas"Comidasfueradelhogar"ni conelusodelas"guarderías"
cuandoloshijossonmenoresdeunaño.
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• Una vez quelos hijos han superadounaciertaedad(en tomo a los seisaños)se observaun
_. incrementoen las probabilidadesde comprade numerososservicios,posiblementeparacubrir
lasnuevasnecesidades-o paraemplearel tiempode ocio- de estosmiembrosdel hogar.Ello
sucedecon servicioscomola enseñanza,el transportepúblico,el esparcimiento,las bebidasy
comidasfueradecasay el cuidadopersonal.
• Llegadaunaciertaedadparael sustentadorprincipal,quepuedesituars~entomoa los 65años,
seproducesujubilación,y ello da lugardenuevoa cambiosdegranmagnitud.Muchosde los
serviciosutilizadosenfasesanterioresparecenhacerseengranparteprescindibles-el transporte
privado,la enseñanza,las guarderías,el cuidadopersonal,-entantoqueotrosparecensermás
necesariosahora-por ejemplolos serviciosdomésticos-oNuestrosmayoresno parecenestar
particularmentedispuestos,apesardesumayortiempolibre,adisfrutardelasposibilidadesque
lesofrecenlos serviciosdeesparcimiento,cultura,hotelesy viajes.
3. El capital humanodemuestrasimismounacapacidadexplicativadelas decisionesdecompra
importante.Primero,influye positivamentesobrelos serviciosahorradoresde tiempo-con la
excepciónde los serviciosparael hogary reparaciones-,lo quepodríainterpretarsecomouna
mayorvaloraciónconcedidaal tiempodeocio y al tiempodetrabajodemercado.Segundo,se
detectaquela propiademandadecapitalhumano(utilizacióndelos serviciosdeenseñanza)está
positivamenterelacionadacon el stockde capitalhumanodisponible.Tambiénse relaciona
positivamentecon los serviciosde elasticidadingresoelevada-lo quepuedeser indicativode
queun mayorstock decapitalhumanosuponeun incrementode la productividaddetodaslas
actividades-y losquesevinculanconunamejoradela saludy dela calidaddevidaengeneral-
hotelesy viajes,serviciosmédicos,transporteprivado,esparcimientoy culturay seguros.
Juntoa lo anteriormerecela penamencionarel impactodealgunasde lasvariablesdecontrol,
puestoque resultaparticularmenteimportante.Cabe señalarsobretodo tres:el tamaño del
municipio,el nivelde ingresosy el sexodel sustentadorprincipal.
El tamañodel municipiocasi siempreejerceun impactopositivosobrelas probabilidadesde
compra.Suprincipalimpactoseproducesobrelos serviciosdetransporteurbano,perotambién
sonrelevanteslosqueejercesobrelos serviciosahorradoresdetiempo-menosencomidasfuera
del hogar-, sobre algunosserviciosrelacionadoscon el ocio, y sobre la enseñanzay las
telecomunicaciones.
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Fuente:Elaboraciónpropia
(+)Relaciónpositiva;(-) Relaciónnegativa
s.p.mujer(-)(alto)
OTRAS
VARIABLES
Tamañohogar+)
Tam.Municipio(+)
Ingresos(+)(alto)
Tam,Municipio(+)
Tam,Municipio(+)
Tam,Municipio(+)
Ingresos(+)
Tamañomunicipio(+)
N° dehijos<6 años(+)
Tam.Municipio(+
Ingresos(+)(alto)
Viviendaenprop,(+)
spmujer(-)
Paradoy pensionista(-)
(alto)
Hijos> 15(+)
Hijos(+)
(sobretodo>6)
Hijos mayores(+)
Hij osj óvenes(+)
Edad Responsables(+)
(sobretodo>65
Hijos jóvenes(+)
Significativo(+)
Significativo(+)
Significativo(+)
(moderado)
Significativo(+)
Tabla4
Resumendelosresultadosmásrelevantes
TRABAJO I CAPITAL I CICLO VITALDE LA HUMANO
MUJER
Significativo(+)
Esparcimientoy cultura IISignificativo(+)
I
H jos mayores(+)
(moderado)
Edadresponsables(-)
sobretodo>65Enseñanza
III Hijos(+)(muy lto,sobre
todo>10)Cuidado personal
IHijos jó enes(-)
Hijos mayores(+)(ambosm rado)Edadresponsables(+enare'as
- en>65
Comidasfuera del hogar I
Significativo(+)Significativo(+)Hijos jóvenes(-)
m
alto
Bebidasfuerad l h g r
-) Hijos jóvenes(-)
i'os a res+Hotelesy viajes
i ifi ti ( ) -)
( oderado)
(muyalto)
Hijos ay res(+)Ed d(-)(sobretod >65Guarderí s
<1 ñ
Seguros
Signific tivo(+)Hijos( )
TransportePúblico
interurbano
Telecomunicación
Transporte Privado
TransportePúblico
urbano
Serviciosmédicos
Servicios para el hogar
reparaciones
Serviciosdomésticos
Los ingresosinfluyenmuyfavorablementesobrelos serviciosdomésticos,telecomunicaciones,
comidasfueradelhogary seguros.La incidenciadeestavariablesiempretienesignopositivo,
pero en algunoscasosno ha resultadosignificativa-los serviciosde guarderíasy los de
transportepúblico-y enalgunossuefectoesmásmoderadodelo quesepodríaesperar-hoteles
y viajes.
Por último,en los hogaresen queel sustentadorprincipales unamujer se observanalgunas
pautasde compraparticulares,como son la mayorprobabilidadde realizar algúngastoen
serviciosmédicosy telecomunicaciones,y unamenorprobabilidadenlos serviciosdetransporte
privado,esparcimientoy cultura,bebidasfuera de casa y seguros.La diferenciase hace
especialmenter levantecuandosetratademujeresdeedadalgoavanzada.
Así pues,unadelasconclusionesmásinteresantesquesederivandelestudioempíricoesqueen
Españala demandade determinadoserviciosquepuedensercalificadoscomoahorradoresde
tiempo,serelacionapositivamenteconel hechodequela mujertrabaje.
Estosresultadosson consistentescon la hipótesisde partidaen la que sosteníamosque los
hogaresconmayorespresionesentérminosdetiempoutilizanunaestrategiade sustituciónde
partedel trabajo domésticopor la adquisiciónde algunosservicios de mercado,lo que
concuerda-engeneral-conotrostrabajosrealizadossobreel tema.Yang y Magrabi(1989),por
ejemplo,llegabana conclusionesno muy diferentesparael casode las familiasde EEUU,
aunqueconalgunosmatices.En sucaso,el impactopositivodel trabajodela mujerseconstata
sóloconserviciosquecubrentareasqueno gozandeflexibilidadpararealizarseenel momento
quemásconvenga:el cuidadodeniñosy lascomidasfueradelhogar.No sucedelo mismocon
losserviciosdecuidadodela ropay los serviciosdomésticos.
Creemosmuy probableque la diferenciaen el resultadocon el grupo de los servicios
domésticosprovengadela existenciadediscrepanciasenla definicióndelgrupo.Así, dentrodel
grupoquenosotroshemosdefinidocomo"serviciosdomésticos"se incluyeel cuidadode los
niñosencasaporpersonasajenasal hogar-lo queno sucedeenel estudiodeYang y Magrabi-
motivoporel cualesmásfácil quehayamosdetectadounarelaciónpositivasignificativaconel
trabajodela mujer.Por otraparte,el grupoenel quenosotroshemosincluidoa los serviciosde
"cuidadode la ropa"-serviciosparael hogary reparaciones-tampocohademostradoteneruna
relaciónsignificativaconestavariable.
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Es probablequela relacióndelosserviciosde"comidasfueradelhogar"conel trabajodela
mujerfueramásestrechasiseconsideraranseparadamentelasrealizadasenrestaurantesdebajo
precio,puestoquesegúnsedestacaen el trabajode Scarfey Krantz(1988)-parael caso
canadiense-laelasticidadelademandaaestefactoresmuyelevadaenest~subgrupo,entanto
queesbajaenelgrupodelosrestaurantesdealtoprecio.
Otrosautores,comoJacobs,Shippy Brown(1989)defmentambiéncomoposibleservIcIO
ahorradorde tiempoel transportepúblico,perono detectanla existenciade unarelación
significativaconel estatuslaboralfemenino.Estaconclusióncoincideconla quesederivade
nuestroestudioempírico.
El capitalhumanodemuestraasimismounacapacidadexplicativadelasdecisionesdegastoque
es muyimportante.En estesentidosemanifiestantantolos resultadosde nuestroanálisis
empíricoparaloshogaresespañolescomolosdeotrosestudiostalescomolosdeHafstromy
Dunsingy Abdel-Ghany Foster.En la mayorpartedelos serviciosla relaciónesdesigno
positivo,aunquenalgunoscasostambiénsedetectaunvínculodesignocontrario.
Parececlarala relaciónpositivadelniveleducativoconlos serviciosdecuidadodeniños-
guarderíasen nuestrocaso-,serviciosdomésticos,enseñanza,hotelesy viajes,transporte
privadoy seguros.El únicoefectosignificativonegativoseproduce,segúnlosresultados,con
los serviciosdebebidasfueradelhogar,lo quetambiénparececonfirmarsenel trabajode
Abdel-GhanyFoster.Estosautoresencuentranademásestetipoderelaciónconlosservicios
decuidadopersonaly conlos gastossanitarios,queennuestroanálisisresultanmuypoco
relevantesy,entodocaso,designopositivo.
Así pues,los resultadosdenuestrainvestigacióntambiénvienena apoyarengranpartelos
supuestosde partidaen relaciónal capitalhumano.La tendencial consumode servicios
ahorradoresdetiempoaumentaconel capitalhumano,lo quepareceserunindiciodequelas
familiasquegozandemayorformaciónconcedenunamayorvaloraciónal recursotiempo,lo
implicaunareduccióndel costerelativode adquirirservicios.Los gastosen servicioscon
elasticidadrentaelevada-enseñanza,hotelesy viajes,transporteprivadoy seguros,entreotros-
tambiénresultanestadísticamentemásprobablesalaumentarelcapitalhumano.
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Los resultadosobtenidosen nuestrotrabajotambiénestánen consonanciacon una de las
afinnaciónesde G. Becker,en el sentidode quela demandade capitalhumano(serviciosde
educaciónennuestrocaso)disminuyeconla edaddelindividuo.
En su conjunto,cabeafirmarquese confirmanen buenamedidalas hipótesisestablecidasen
relacióncon el ciclo vital. En los hogaresespañolesde recienteconstitucióny sin cargas
familiares,el nacimientodeloshijosconllevaunaseriedecambiossustanciales.En unaprimera
etapa-hastaqueéstosno alcanzanunadeterminadaedad-seproduceun notableincrementode
losquehaceresdomésticos,queamenudosecubreatravésdela contratacióndeservicios,tanto
delos serviciosdomésticoscomoparael propiocuidadode los hijos. Paralelamente,sereduce
en dichoshogaresla frecuenciade compraen servicioscomohotelesy viajesy comidasy
bebidasfueradel hogar, tantopor una necesidadde ahorrartiempo de ocio como por la
exigenciadedirigirrecursosmonetarioshacialos serviciosahorradoresdetiempo.
Alcanzadapor el hogarunasituaciónde madurezen la quelos hijos hansuperadounacierta
edad,se observauna mayor tendenciaa la adquisiciónde servicios relacionadoscon el
esparcimiento,la enseñanza,el transportepúblico,las comidasy bebidasfueradel hogary el
cuidadopersonal.
Llegadosa la edaddejubilaciónseproduceunafuertecaídaenla frecuenciadeusodela mayor
partede los servicios-hechoquese intensificaa medidaquelos responsablesvanaumentando
su edad-,y de formamuy particularen los serviciosde transporteprivado,esparcimientoy
culturay enseñanza-y porsupuesto,delos gastosenguarderías-.Por otrolado,esteconjuntode
efectossehacenmáspatentesenlos casosenlosqueel sustentadorprincipalesmujer.
5.Principalesconclusiones
Buena partede las conclusionesmostradasparecen,pues, avalar la hipótesisde que las
economíasfamiliares,al igual que viene sucediendoen las empresas,aunquepor distintas
razones,handecididoextemalizarla realizacióndealgunastareasa travésdela contrataciónde
servicios.Ello constituyeuna clara vía parahacermás eficientela produccióndomésticay
posibilitarunamayorespecializaciónde los miembrosdel hogar-fundamentalmentehaciael
trabajode mercadoo la preparaciónparaéste-,obteniendoasí un outputdomésticocapazde
generar,al menossupuestamente,mayoresnivelesdebienestar.
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Nos parecemuyinteresantela reflexióndeYang y Magrabiparaexplicarla causapor la queen
EEUU no pareceexistirun mercadode serviciosparalas familiasde mujeresempleadas,en
otrasáreasde serviciosahorradoresdetiempodistintasdel cuidadode niñosy de las comidas
fueradecasa.Dadoque,dehecho,la presióndetiempoexisteenestoshogares,dichosautores
sugierenquetalvezla respuesta la inexistep.ciadeunamayordemandaseencuentre nquela
ofertaqueseprestaofreceunascaracterísticasqueno loshacesuficientementeatractivos.En tal
situaciónlos productoresdeberíanpreguntarsepor quésucedeestoy cuálessonlasnecesidades
nocubiertasporellos.
En nuestrocasocabetambiénhacerunareflexiónsimilarya que,si bienunapartesustancialdel
mercadode los "serviciosdomésticos"pareceestarvinculadaa las mujeresquetrabajanfuera
delhogar,yahemoscomentadoqueéstepodríatenerenpartesuorigenenel componentedelos
cuidadosdelos niñosenel hogar,y, encualquiercaso,no existetalmercadoparalos "servicios
delhogar"y "reparaciones".Además,los efectosdela situaciónlaboralde la mujertal vezno
sondemasiadointensosen servicioscomolas"comidasfueradelhogar"(recuérdesequeenel
ajusterealizadoparalasparejasdemenosde65noharesultadosignificativala variablerelativa
al trabajofemenino),lospropiosserviciosdomésticosy lasguarderías.
Por tanto,creemosqueresultaríaenormementeinteresanteconocermejorlas condicionesde la
oferta y las dificultadesy problemasque existen cuando se pone en conexión con las
necesidadesde la demanda;¿secorrespondela ofertadelos productoresconlos requerimientos
de las familiasquemáspuedennecesitardelusodeesosproductos?En casonegativo,¿dónde
estánesasdiferencias?¿cómoesposibleaproximarla ofertaa la demanda?
En unpaíscomoel nuestro,conunastasasdeactividadfemeninaaúnmuybajasenrelacióncon
los paísesde nuestroentornoy con un porcentajedemarginalidadmuyelevadoen el empleo
femenino,resulta especialmenteimportanteprofundizaren las cuestionesanteriores.Las
dificultadesa las queunamujerha de hacerfrentepara encontrary mantenerun empleono
marginalpuedensermuchomayoressi no encuentraun medioadecuadoparasimplificarlas
tareasquetradicionalmente,y aúnhoy día enmuybuenamedida,hatenidoquerealizardentro
delhogar.La drásticacaídaen la tasadenatalidadpuedetambiénmuybien serel reflejode la
existenciadeestasdificultadesparacompatibilizarla realizacióndelastareasdomésticasconel
trabajofueradelhogar.
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A la vistade todo lo anterior¿cuálespuedenser en nuestropaís las ramasde serviciosal
consumidorconmejoresexpectativasdefuturo?Nuestrarespuestasebasaenun escenariocon
lassiguientescaracterísticas:
l. Persistenciade la tendenciade las mujeres,casadaso no y con o sin hijos, a participaren el
mercadolaboral.Las razonesquenos llevana establecerestahipótesiscomola másprobable
son:
• La crecienteaceptaciónsocial de los españolesa que la mujer participeactivamente n el
mundolaboraly enigualdaddetiempodededicacióny decondiciones.
• La sensibilizaciónsocialen estacuestiónestáprecipitandoun desarrollolegislativotendentea
,solucionarlasresistenciasy dificultadesqueencuentraestecolectivodela poblaciónparalograr
!félobjetivodela inserciónlaboral.
• >(1\:tmqueen nuestropaís se ha experimentadoen los últimos años un elevadoritmo de
incorporaciónde la mujera la poblaciónlaboralmenteactiva,el porcentajede actividady de
empleoes aúnmuchomásreducidoqueen otrospaísesdel entornoeuropeo,lo queponede
. manifiestola existenciadeunampliomargenparaqueel procesocontinúeenel futuro.
2. Mejoracontinuadade los niveleseducativos,con el consiguienteaumentodelstockde capital
<humano.Entreotrospor los siguientesmotivos:
.• 'Crecientedemandadeestudiossuperiores,tantoentrelapoblaciónmasculinacomofemenina.
• Retrasoen la incorporaciónal mercadolaboral,quepermite(obliga)aumentarel periodode
formación.Ello sueleir ligadoa queel abandonodelhogarpaternoseproduzcaa unaedadmás
madura,lo quepermitededicarmástiempoa la formación.
• Elevadacompetenciaenel mercadolaboraly crecienteconcienciasocialdela necesidaddeuna
formacióny aprendizajecontinuados,tantoparafacilitarla insercióncomola permanenciaen
"aichomercado.
n:
3. La tasadenatalidadposiblementehayatocadofondoennuestropaís-actualmentepresentauna
de 'las cifras más bajas del mundo-y no sería improbableque se produjerauna cierta
.recUperación.Lo anteriorno impidequecontinúela consolidaciónde la familia nucleary el
;avancedeloshogaresmonoparentalesy unipersonales.
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4. Mayor estabilidadmacroeconómica,motivadapor la mayordisciplinade las políticas
económicasqueimponelaintegracióneuropea.Endefinitiva,cabeesperarunaevolucióndelos
nivelesdevidamásestables,creciendodeformamuymoderada.
5. Mayortecnificacióndelhogarenmateriadeinformacióny telecomunicación.Pensamosque
ello darálugara la aperturadenuevasposibilidadesde consumo,perono parecefácil un
procesoimportantede simplificaciónde las tareascotidianasdel hogarcomoel queya
produjerahacealgunosañoslaintroduccióndeloselectrodomésticos,almenosacortoy medio
plazo.
Teniendoencuentalasconclusionesquesehanderivadodenuestroanálisis,lascondicionesy
supuestosanterioresnos llevana pensarqueen España,la expansiónde los serviciosal
consumidorestátodavíalejosdehabertocadofondo,porquesi bienes ciertoquealgunos
mercadosdeestosproductospuedenhaberalcanzadounciertopuntodesaturación,desdeluego
noparecequevayaaserasíenotroscasos,cuyopotencialdecrecimientopuedeestaraúnpor
explotar.
Enestesentido,resultaposibleavanzarqueentrelosserviciosqueguardanunmayorpotencial
decrecimientoenlospróximosaños,sustentadoeneldinamismodesudemanda,secuentanlos
deguarderias,comidasfueradelhogar,hotelesy viajes,y serviciosdomésticos.Enmuybuena
medidael incrementode la demandavendrágeneradoporun mayorporcentajede familias
usuariasdeestosservicios,enlo quecolaboraránmuyparticularmentecircunstanciascomouna
mayorparticipacióndelamujerenelmundolaboral,inclusoteniendohijoscualquieraquesea
suedad,y unmayorniveldecapitalhumanoenloshogares.
Lostresprimeroservicioscitadosyahanexperimentadounfuertecrecimientoenlosúltimos
años.No asiel grupodelos serviciosdomésticos,quehanmantenidoenla últimadécadaun
crecimientomoderado.Sinembargo,enlíneaconlasideasdeYangy Magrabi,pensamosque
su potencialno es despreciablesi las empresasoncapacesde captary adaptarsea los
requerimientosde la demanda,al menossi continúala tendencia l incrementode la
participacióndelamujerenelmercadolaboral,y ensimilarescondicionesdededicaciónqueel
hombre.Tambiénjugaránenfavordeunamayordemandadetalesservicios,el incrementodel
capitalhumanoy laproliferacióndeloshogaresmonoparentalesy demayoresde65años.
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Tabla5
Perspectivasdefuturo delos distintosservicios
PorcentajVariaciónTasadePerspectivas:-
edeuso
delcrecim entPosibilidadde
actual
porcentajeo lg stocr c miento
deuso
real ntr
entre1980-
'1980y
90
1990(%)
Serviciosparaelhogary reparaciones
41.2-5.052.83Mode da
Serviciosdomésticos
10 03.028.47Alt
Serviciosmédicos
6 1031 0*
Serviciosdetransporteprivado
6914.15 5
Transp rtepúbli urbano
37 46 9
c interurbano
5 74-14 71Moder a
etelecomunicaciones
723 0Muym d r
Se vici sd e parcimienty cultura
547 3 .54Mod r d
en eñanz
23*
parael uidadpers nal
2 67o e da
C m d syb bi sfueradelhogar
8
Hot l y i j (1)
8.2 61 .36A ta
Guardería
5.4.9 30
guros
56 25 82
(*) Dependiented laevolucióndelacoberturapública
(1)Estapartidaenglobalosgastosdetransportecuandonopuedenserdesglosadosdeotros
conceptosligadosalarealizacióndeviajes,porloquepuede stardesvirtuandolascifrasdelgrupo
deTransportePúblicoInterurbano.
Fuente:Mañas(1997)
La demandade los serviciosde guarderíasse verá potenciadacomo consecuenciade la
persistenciade la pobiaciónfemeninapor incorporarseal mundolaboraly el hechode que
parecedificil pensaren que la tasade natalidadcontinúedisminuyendo-seríamás factible,
quizás,esperarque se produzcauna ciertarecuperación-oEste hechoseráposiblementemás
intensoen la medidaen quevengaacompañadodel aumentodel nivel educativo,tantode la
mujercomodelhombre.
Comoconsecuenciadel comportamientoprevisiblede la ofertalaboralfemeninacabeesperar
asimismounaevoluciónfavorabledela demandadelascomidasfueradelhogar;sobretodoen
elcasodelascomidasrápidasy debajoprecio.
Las perspectivasde futuro de los gastosen hotelesy viajes son asimismooptimistas,en
particularpor la estrecharelaciónpositivaquemantienenestosserviciosconel capitalhumano,
a lo quedebeañadirsesurelacióntambiénpositivaconel trabajofemeninoy el hechode que
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puedaesperarseunamejoríay abaratamientode las comunicacionesque los haganmás
accesibles.
A los elementosanteriormentecitadoscabeañadirtambién,quelos !?erviciosdomésticos,
guarderíasy hotelesy viajes,cuentanconunampliomargenparaqueaumentesudemanda,
puestoquelosporcentajesdehogaresusuariosdelosmismosontodavíabajos.
Finalizaremoshaciendoreferenciaunelementoqueesimprescindiblet nerencuenta lahora
deestimarelposiblefuturodela adquisicióndeserviciosporpartedelasfamilias.La elevada
presenciadelsectorpúblicoenEspañay enlospaíseseuropeosengeneral,hasupuestohastael
momentoquelosgastosrealizadosdirectamenteporloshogaresenalgunoserviciosno sean
máselevados,comoconsecuenciadequesucoberturaserealizafundamentalmentea ravésdel
gastopúblico,y que,enconsecuencia,sudisfrutenoreviertedirectamenteenunmayorgasto
familiar.Sinembargo,enla actualidadsealberganseriasdudassobrela posibilidadeseguir
manteniendoelenormevolumendegastosocialesqueanualmenteg neraelllamadoestadodel
bienestar,porlo quelasperspectivasderecortesendichosgastosno pareceimprobable.Tal
hechotardaríamuypocoenmanifestarseenlos presupuestosde los hogares,queseverían
obligadosagastarmásenserviciosdemercadoparagozardelmismoniveldebienestar.Incluso
laspropiasexpectativasde queestosrecortespuedanirseproduciendoenel futuropueden
generarefectosdeanticipación.Si tenemosencuentaesteescenario,habríaqueconsiderar
comoprobableunincrementodelademandadelosserviciosdeenseñanza,sanidad,transporte
y segurosporpartedelas familias,consucorrespondientereflejoenla distribucióndesus
gastos.
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